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Assurances fédérales 
Les projets votés par les Chambres 
II. 
L'assurance contre les accidents. 
Dans l'élaboration de la loi d'assurance contre 
la maladie, le législateur fédéral s'était inspiré 
des principes les plus libéraux. Il n'a malheureu-
sement pas suivi la même méthode lorsqu'il s'est 
agi de mettre sur pied la loi d'assurance contre 
les accidents. Autant le projet maladie est décen-
tralisé et respectueux de l 'assurance libre, au-
tant, au contraire, le projet accidents fait triom-
pher le principe de la centralisation et de l'éta-
tisme le plus absolu. 
La majorité des Chambres fédérales a décidé 
que tous les patrons soumis à la loi devaient af-
filier leurs ouvriers et employés à l'établissement 
fédéral d'assurance, ayant son siège à Lucerne 
(seule concession au fédéralisme destinée à ga-
gner l'adhésion de la Suisse centrale) et admi-
nistré par un conseil de 40 membres nommés 
par le Conseil fédéral, au nombre desquels figu-
reront '16 représentants des assurés. La direction 
est également nommée par le Conseil fédéral sur 
le préavis du conseil d'administration. Les com-
pagnies privées, qui cependant ont fait leurs 
preuves dans notre pays et ont donné pleine sa-
tisfaction à l'industrie, ont été complètement ex-
clues du service de l'assurance accident, pour les 
punir, dit-on, de la part qu'elles auraient prises 
à la campagne contre le premier projet Forrer ! 
A part cette centralisation, le projet contient de 
nombreuses dispositions très libérales auxquelles 
nul ne saurait refuser son approbation. En cas 
d'accident, l'assuré a droit aux soins médicaux 
et à une rente d'invalidité qui se monte, dès le 
troisième jour après l'accident, à 8 0 % de son 
gain en cas d'invalidité temporaire. Si l'accident 
a pour effet de supprimer ou de restreindre d'une 
façon permanente la capacité de travail de l'as-
suré, celui-ci a droit è une rente égale à 70 % de 
son gain annuel, en cas d'invalidité totale. Le 
taux de 7 0 % peut même être majoré dans des 
circonstances spéciales. Si l'invalidité est par-
tielle, la rente est réduite proportionnellement. 
En cas de décès de l'assuré, les survivants 
(conjoints, enfants, ascendants en ligne directe, 
frères et sœurs dans certains cas) ont droit, ou-
tre l'indemnité funéraire, à une rente, qui ne peut 
excéder le 6 0 % du gain courant de l'assuré, et 
pour laquelle des cas d'extinction sont prévus. 
Les contestations relatives à tous ces points sont 
tranchées en premier ressort par le tribunal des 
assurances, ayant son siège à Lucerne, dont les 
membres sont élus pour six ans par l'Assemblée 
fédérale. 
Les primes pour les accidents professionnels 
sont entièrement à la charge des patrons. 
Ceux-ci sont, d'après les industries, répartis en 
classe de risques par la direction de l'établisse-
ment. Ils peuvent recourir contre ce classement 
auprès du conseil d'administration. Mais les dé-
cisions de classement de ce conseil, une fois de-
venues définitives, lient les tribunaux. 
La prime pour les accidents non professionnels 
est à la charge, pour les trois-quarts, de l'assuré 
lui-même, pour un quart de la Confédération. 
Celle-ci supporte encore une part des frais d'ad-
ministration de l'établissement fédéral d'assu-
rance, qu'elle dote également d'un fonds de ré-
serve et d'un fonds de roulement de 5 millions 
chacun, prélevés sur le fonds fédéral des assu-
.ances. La Confédération contribue à l 'assurance 
volontaire auprès de l'établissement fédéral d'as-
surance par le paiement du quart de la prime du 
risque non professionnel pour les assurés dont le 
revenu ne dépasse pas 3000 fr. 
Rapport 
du bureau des matières d'or et d'argent 
pour l'année 1910 
Contrôle et garantie du t i t re 
des ouvrages d'or et d'argent 
Bureaux de contrôle et exécution de la loi. 
— Pendant l'année 1910, les treize bureaux de 
contrôle ont garanti officiellement le titre de 
3.659.664 ouvrages d'or et d'argent. Ils ont ap-
posé le poinçon fédéral de contrôle sur 3.475.278 
boites de montres et sur 184.386 objets de bijou-
terie et d'orfèvrerie. Pour recevoir les emprein-
tes officielles de leur garantie, les ouvrages doi-
vent répondre aux conditions que leur imposent 
les prescriptions de notre législation. Ces prescrip-
tions, basées sur la liberté d'insculper le titre 
sur les ouvrages, instituent le régime du contrôle 
obligatoire pour les boites de montras revêtues 
d'indications légales de titre. Pour les autres ou-
vrages, il est facultatif de les soumettre au poin-
çonnement officiel. Il résulte de ce régime de con-
trôle que les 3.475.278 boîtes de montres officiel-
lement poinçonnées et mentionnées comme telles 
dans les statistiques, portaient également ins-
culpée l'indication de leur titre réel, tandis que 
les boites sans insculpation de titre, ainsi que le 
cas se présente généralement pour celles desti-
nées à l'Angleterre, ne sont pas admises au poin-
çonnement, ce qui les exclut des tableaux de sta-
tistique des bureaux de contrôle. Cette constata-
tion, loin d'atténuer la valeur attribuée aux pu-
blications statistiques sur les chiffres de poinçon-
nement, ne peut qu'être de nature à renseigner 
utilement toute personne qui consulte assidû-
ment les résultats mensuels, trimeslriels et an-
nuels des boites de montres contrôlées et qui y 
puise un élément d'appréciation sur l'état de pros-
périté de l'une de nos principales industries. 
Ces considérations d'ordre général feront mieux 



















































les conclusions qui se dégagent de la comparai-
son des résultats de l'année 1910 avec ceux 
d'exercices précédents. Le tableau comparatif ci-
contre, dressé à cet effet, permet de passer en re-
vue et de mettre en parallèle les chiffres de boi-
tes de montres pour chacune des 15 dernières an-
nées. 
Tableau comparatif des poinçonnements ef-
fectués par les bureaux de contrôle des ou-
vrages d'or et d'argent depuis I8Q6, soit 
pendant les i5 dernières années. 


















I! résulte à première vue des données de ce ta-
bleau que l'exercice 1910 occupe, pour les boite? 
d'or, le premier rang après l'année 1906 réputée 
à juste titre comme tenant le record de la pro-
duction en montres or. Mais si l'on considère 
d'une part que le chiffre indiqué pour 1906 com-
prend également le contingent de boîtes d'or des-
tinées à l'Angleterre et que, de l'autre, l'on 
ajoute au résultat de 1910 le nombre de 29.423 
boîtes d'or aux litres supérieurs non revêtues 
d'indications légales de leur titre et destinées à 
ce pays, on est amené à constater que l'année 
1910, avec l'effectif considérable de 826.118 boi-
tes de montres or aux titres supérieurs, dépasse 
numériquement l'année 1906 de 7553 pièces. 
Pour les boites d'argent, le résultat de 1910 est 
de 377,174 supérieur à celui de l'exercice précé-
dent. Augmenté de 355.024 boites argent contrô-
lées exclusivement en Angleterre, le résultat in-
dique pour 1910 un total de 3 033.607 boites d'ar-
gent. La somme des chiffres précités permet d'é-
valuer à 3.859.725 la production de boites de 
montres or et argent aux litres supérieurs. L'en-
semble de ces résultats ne permet plus de doute 
sur le fait que l'industrie horlogère traverse ac-
tuellement une période de développement pros-
père, qui se manifeste d'une manière très réjouis-
sante, notamment dans la fabrication des mon-
tres à boites d'or. 
La progression remarquable du nombre d'ob-
jets de bijouterie et d'orfèvrerie contrôlés en 1909 
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s'est encore accentuée en 1910 dans des propor-
tions extraordinaires. Le chiffre de 184.386 est 
un résultat en présence duquel nous ne pouvons 
que confirmer la conviction que nous avions 
émise à ce sujet dans notre précédent rapport. 
Nous continuons à admettre que les négociants 
en bijouterie ont recours au contrôle facultaiif 
parce qu'ils y sont contraints par le désir de s'é-
viter les ennuis auxquels les expose l'insécurité 
du titre des objets non contrôlés officiellement. 
Certains milieux ont également exprimé l'avis 
que le public acheteur, rendu prudent ou méfiant 
par les expériences faites lors de précédentes ac-
quisitions d'ouvrages non au titre ou à bas litre, 
ne peut être étranger à la détermination prise 
par beaucoup de négociants de ne mettre en 
vente que des articles munis de la garantie 
officielle. 
Les bureaux de contrôle appelés à poinçonner 
les ouvrages de bijouterie mentionnent dans 
leurs rapports un fait qui présente quelque inté-
rêt au point de vue de la prédominance des titres 
usités en bijouterie. Ces rapports font ressortir 
que les ouvrages de bijouterie or contrôlés au ti-
tre de 18 k. ascendent en 1910 à 142.321 pièces, 
tandis que, dans la même période, il n'a été poin-
çonné que 1719 objets au titre de 14 k., y com-
pris les articles d'optique, soit à peine le 1,2°/o. 
La valeur intrinsèque des ouvrages d'or et 
d'argent fabriqués en 1910, est évaluée approxi-
mativement pour l'or à 44 millions, et pour l'ar-
gent à 7 l/i millions de francs. 
Les bureaux de contrôle ont perçu en taxes de 
poinçonnements et d'essais pendant cet exercice, 
la somme totale de fr. 362.988,05, de laquelle ils 
ont prélevé, pour couvrir leurs dépenses, un mon-
tant de fr. 217.773,17, ce qui porte à fr. 145.214,88 
l'excédent de recettes sur les dépenses. 
Le mirage 
Je goûte fort l'éloquence de M. Vander-
velde, et je regrette de ne pas avoir en-
tendu la conférence qu'a faite vendredi, à 
la Maison Communale de Plainpalais, cet 
orateur remarquable qui revêt d'une forme 
châtiée un fond solide d'idées séduisantes. 
Le Peuple Suisse nous apporte un résumé 
de l'exposé de M. Vandervelde ; socialiste, 
le Peuple Suisse était particulièrement 
bien placé pour traduire la pensée du con-
férencier. O r , celui-ci aurait , parait-il, 
«établi la démarcation — si souvent in-
comprise des adversaires du socialisme — 
entre ces deux notions de l 'Etat: l'Etat tel 
qu'il existe, uniquement politique et auto-
ritaire, et l'Etat tel que le souhaitent les 
socialistes, essentiellement administratif, 
gérant de la production nationale». 
Il y a donc, au sentiment de M. Vander-
velde — et l'on s'en doutait un peu — un 
bon et un mauvais Etat. Le mauvais Etat, 
c'est l'Etat bourgeois ; le bon Etat, ce sera 
l'Etat socialiste. Soit. Mais enfin l'Etat ce 
n'est pas un mot, une idée philosophique ; 
c'est un fait. L'Etat existe, et il est person-
nifié en des individualités qui se nomment 
les gouvernants. Que l'Etat « politique et 
autoritaire bourgeois» disparaisse et soit 
remplacé par l'Etat «essentiellement admi-
nistratif» des socialistes, il y aura toujours 
des hommes chargés de la direction des 
affaires. Ce seront, dit M. Vandervelde, les 
«gérants de la production nationale». Gé-
rants, si l'on veut; l'appellation importe 
peu. Appelez-les gérants, -directeurs, con-
tremaîtres, surveillants, ils ne seront pas 
moins des hommes revêtus d'autorité. Cette 
autorité s'exercera alors dans le sens socia-
liste, mais elle se traduira, comme aujour-
d'hui, par des actes coercilifs. Et qu'on le 
veuille ou non, l'Etat administratif socia-
liste sera autoritaire parce que tout homme 
revêtu d'autorité en use, et en abuse. Le 
vice redhibitoire de l'«étatisme» n'est donc 
pas l 'autorité, puisque le socialisme lui-
même ne pourra prétendre à s'en libérer. 
Et .qui dit autorité dit sujétion. 
C'est vainement que les socialistes s'em-
ploieront à nous évoquer l 'harmonie so-
ciale en leur cité future. Cette harmonie 
est une utopie ; pas d'harmonie sans joie ; 
et point de joie sans liberté. Or, par une 
loi abominable et fatale, l 'homme est ap-
pelé à perdre en liberté ce qu'il gagnera 
en bien-être. En régime bourgeois s'enri-
chir c'est s'affranchir parce que le riche est 
l'exception. En régime socialiste, la répar-
tition des richesses serait faite en toute 
équité et d'une manière aussi égalitaire que 
possible. Mais à quel pr ix? Au prix — 
c'est évident — d'une discipline telle que, 
selon le mot même de M. Vandervelde, 
dans la «société régénérée», le travail se-
rait « souverain ». Or, cette souveraineté 
ne sera instituée et n'apparaîtra durable 
que par une coercition de tous les instants. 
C'est la règle de fer des Lacédémoniens 
qu'il faudra appliquer à la Sparte socialiste. 
Que les apôtres de la religion nouvelle 
invoquent le mieux-être des travailleurs 
en régime collectiviste : ils sont dans la 
vraisemblance, au moins momentanément ; 
mais qu'ils viennent opposer à l'Etat auto-
ritaire bourgeois on ne sait quel paternel 
Etat collectiviste, c'est en eux une étrange 
illusion ou de leur part l'exploitation d'un 
adroit mirage. Matériellement les habitants 
de la cité socialiste seront un instant com-
me coq en pâte ; moralement, ils seront des 
esclaves. 
Du Genevois. TRILLY. 
Ecole d'horlogerie de Porrentruy 
Les journaux ont publié, il y a quelque temps, 
un communiqué de la commission de l'Ecole 
d'horlogerie de Porrentruy, pour recommander 
cet établissement aux parents et tuteurs. 
La crise horlogène qui a sévi avec tant d'inten-
sité dans notre pays, a nui considérablement au 
recrutement des élèves. Mais à présent que no-
tre belle industrie nationale est redevenue pros-
père, les jeunes gens se vouent de nouveau vo-
lontiers à l'horlogerie. 
Cependant, plus que jamais, ils doivent faire 
un apprentissage sérieux, complet, qui leur per-
mettra de gagner honorablement leur vie et 
d'être à l'abri des crises qui pourront se produire 
à l'avenir. Il est certain que celles-ci atteignent 
surtout les mauvais ouvriers, ceux qui ne sont 
pas capables de faire un travail soigné. Si l'on 
ne fabriquait que de bonnes montres, l'industrie 
horlogère redeviendrait aussi prospère qu'autre-
fois, car on fabriquerait moins et l'on n'aurait 
pas à craindre la surproduction. 
L'avenir de l'horlogerie dans notre pays est 
dans la qualité des ouvriers. Parents, tuteurs et 
fabricants doivent le comprendre. Mais pour de-
venir un habile ouvrier, il faut, nous le répétons, 
faire un apprentissage sérieux, complet. L'Ecole 
d'horlogerie de Porrentruy offre cette occasion, 
il faut en profiter. 
(Communiqué. ) 
Tyrannie syndicale 
Lundi, la grève a éclaté inopinément dans l'im-
portante filature de Felsenau, près de Berne. La 
cause du conflit est due au refus du directeur, 
M. le colonel Gugelmann, de congédier deux ou-
vriers non syndiqués. Aux dires des grévistes, la 
direction de l'usine avait promis d'éloigner les 
deux brebis galeuses, mais elle n'a pas tenu pa-
role. Lundi matin, lorsque les ouvriers sont ve-
nus au travail à l'heure ordinaire, ils ont été in-
formés par un avis de la direction que les deux 
Ouvriers non syndiqués ne seraient pas renvoyés 
de l'établissement. Aussitôt, les machinistes ont 
quitté le travail, empêchant les autres ouvriers 
et ouvrières de continuer la besogne commencée. 
Ils ont nommé séance tenante une commission 
chargée d'entrer en pourparlers avec la direction. 
Toutefois l'entrevue entre les deux parties n'a eu 
aucun résultat. Les ouvriers, au nombre de 350, 
ont alors quitté l'usine. Dans l'après-midi, une 
réunion de tous les ouvriers a eu lieu à la Mai-
son du peuple, en vue de prendre une décision. 
Après une discussion qui a duré plus de deux 
heures, la grève a été votée à l'unanimité moins 
trois voix. 
Les ouvriers sont décidés à ne reprendre le 
travail que lorsque leurs conditions auront été 
acceptées par la direction de l'usine. Mardi, les 
postes de grévistes fonctionnaient aux abords de 
l'établissement. 
Chronique financière 
La brume qui obscurcit l'horizon depuis le 
commencement de l'année ne s'est toujours pas 
dissipée et s'est plutôt épaissie durant le chômage 
forcé des vacances de Pâques. D'aucuns préco-
nisent un changement radical d'orientation par 
le moyen d'une forte baisse générale qui donnât 
de l'élasticité au marché ou des horizons plus 
clairs qui permettent de longs desseins. 
Il semble nécessaire aussi d'être rassuré sur 
les soulèvements populaires dont le Mexique et 
le Maroc, pour ne parler que des principaux, 
sont le théâtre ensanglanté. Il y a dans l'un et 
l'autre de ces pays de gros intérêts matériels en-
gagés, dont le monde financier ne peut négliger 
de surveiller l'évolution. 
Le procès pendant devant la Cour suprême de 
New-York, met entre les mains de la justice le 
sort des organisations de trusts et tient aussi en 
haleine le monde financier des deux côtés de 
l'Océan. 
Voici bientôt six ans que la lutte est engagée 
et que les Standard Oil Co et Tobacco Trust, 
aujourd'hui en cause, les American Sugar Co, 
les trusts du blé, qui subiront l'effet du jugement 
en cours, résistent à la loi Shermann, interdisant 
l'accaparement d'un produit ou d'une fabrication 
par la suppression de toute concurrence. 
A titre d'exemple, nous citons la Standard 
Oil Co, contrôlant 65 sociétés qui, à leur tour, 
détiennent la surveillance de 45 autres entrepri-
ses. Quant au trust du labac, il dispose d'un ca-
pital de 2 milliards de francs. 
On s'explique le retentissement qu'aura le ver-
dict de la Cour suprême et son importance sur 
la persistance de ces vastes organisations qui, 
de quelque prétexte de bien public qu'elles se pa-
rent, ont le but essentiel d'enrichir leurs tenants 
et aboutissants. 
En cas de confirmation en dernière instance 
de la condamnation de ces deux puissantes com-
binaisons financières, le résultat définitif ne peut 
être que salutaire à l'essor du pays, quand bien 
même il devrait en éprouver un premier contre-
coup, causé par la mauvaise humeur des pontifes 
de Wall-Street. La finance européenne en récol-
tera, elle aussi, de bienfaisants effets. 
Bulletin financier suisse. 
Banque nationale suisse 
Le Conseil fédéral, par son message du 1er 
avril courant, propose aux Chambres une modi-
fication de la loi du 6 octobre 1905 sur la Ban-
que nationale suisse. Par suite de ces modifica-
tions, la couverture des billets comprendrait à 
l'avenir les valeurs suivantes que la banque se-
rait autorisée a escompter, savoir: 1° Les chè-
ques et effets de change sur la Suisse à l'échéance 
de 3 mois au plus, portant chacun deux signatu-
res notoirement solvables et indépendantes l'une 
de l'autre. 2° Les obligations sur la Suisse à 
l'échéance de 3 mois au plus. 3° Les chèques et 
effets de change sur les pays étrangers à circu-
lation monétaire métallique, à l'échéance de 3 
mois au plus et portant aussi deux signatures in-
dépendantes l'une de l'autre et notoirement sol-
vables. 4" Les bons du trésor de pays étrangers 
à circulation monétaire métallique, à l'échéance 
de 3 moia au plus. 
La valeur des l'.ngots devant d'après l'art. 20 
être calculée au cours du jour, le Conseil fédéral 
propose, pour simplifier cette opération, de cal-
culer cette valeur au taux monétaire légal, mais 
sous déduction des frais de monnayage, ainsi que 
cela se pratique dans plusieurs pays voisins. 
Le point le plus important de la revision con-
cerne la suppression de l'art. 21 relatif à la cou-
verture des engagements à courte échéance. 
La nature des opérations de la Banque natio-
nale et la durée de ses engagements élant très 
limitées, il n'existe pas de motifs pour maintenir 
des prescriptions aussi sévères sur la couverture 
des engagemeuls à courte échéance. Pour atté-
nuer l'effet de ces prescriptions, la banque a été, 
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en son temps, autorisée à comprendre dans cette 
couverture les effets de change escomptés sur 
l'étranger, les billets de la Banque de France et 
ceux de la Banque d'Angleterre, ainsi que l'avoir 
à vue sur l'étranger. Cette mesure a amélioré la 
situation, mais sans faire cesser le préjudice que 
la banque éprouve en étant obligée de conserver 
une pareille couverture. 
La moyenne des engagemen ts à courte échéance 
de la banque s'est élevée en 1908 à 22.8, en 1909 
à 28.3 et en 1910 à 22.1 millions, de sorte que 
si cette couverture était supprimée, la banque 
pourrait disposer des valeurs la composant et 
augmenter ses bénéfices dans une mesure im-
portante. Une pareille couverture n'étant exigée 
ni en France, ni en Allemagne, le Conseil fédé-
ral estime qu'il n'y a pas lieu de la maintenir et, 
dans l'intérêt du développement des opérations 
de la banque, il en propose la suppression. 
La dynamite syndicale aux Etats-Unis 
L'affaire des arrestations, à Indianapolis, de 
Mac Namara, secrétaire international du syndi-
cat des ouvriers du fer de construction et de ses 
complices, impliqués dans les attentats à la dy-
namite, prend de vastes proportions. La police 
accuse ces individus d'avoir, dans ces dernières 
années, fait sauter 70 établissements qui em-
ployaient des ouvriers non syndiques, et causé 
plus de 100 morts.. Dans la seule explosion des 
bureaux du Times, de Los-Angeles, il y a eu 21 
tués. De nouveaux dépôts de dynamite clandes-
tins ont été découverts sur plusieurs points. On 
s'attend à une vingtaine d'arrestations. 
L'enquête de la police aurait révélé l'existence, 
sur tout le territoire de l'Union, d'une bande or-
ganisée pour faire triompher la cause du syndi-
calisme ouvrier par les prodédés terroristes des 
nihilistes russes. Les leaders des associations ou-
vrières se préoccupent vivement des conséquen-
ces que l'affaire peut avoir pour les syndicats et 
fourniront au besoin 1.250.000 francs pour la dé-
fense des accusés. M. Gompers. président de la 
Fédération américaine du travail, assure qu'il 
s'agit d'un complot de la police pour «assassiner 
le travail organisé.» 
Nouvelles diverses 
R é g l e m e n t a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d u r é -
g i m e d o u a n i e r a u x g a r e s - f r o n t i è r e s c o m -
m u n e s . — A la suite d'une proposition faite du 
côté français de voir soumettre à une conférence 
internationale la réglementation des relations 
douanières aux gares-frontières communes, le 
Conseil fédéral suisse a décidé de demander aux 
Etats, dont les frontières sont communes avec 
celles de la France et de la Suisse (Allemagne, 
Autriche-Hongrie, Belgique, Italie, Luxembourg 
et Espagne) s'ils seraient disposés à prendre part 
à une telle conférence. 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brev ;ts 
d'invention, A. Mathey-Doret, ingén.-conseil, 
La Chaux-de-Fonds). 
France. 
N° 421681. Dispositif de contacts électriques ap-
plicables aux mouvements d 'hor loger ie et 
autres. 
N° 421746. Montre polygonale et mode de fixa-
tion de la glace sur la dite montre. 
Allemagne. 
N° 233062. Mécanisme indicateur du développe-
ment du ressort des montres et pièces à sonne-
ries. — E. Würz & H. Söhner, Offenburg. 
N° 233271. Dispositif à contacts pour horloges 
électriques et appareils analogues. — A. Schlö-
gel, Berlin. 
N° 353734. Cadran. — Schweizer & Söhne, 
Schtamberg. 
N° 233769. Horloge secondaire. — Siemens & 
Halske, Berlin. 
N° 233880. Mécanisme de sonnerie. — Vereinigte 
Freiburger Uhrenfabrik, Freiburg i. Sch. 
N° 233881. Horloge électrique à sonnerie. — 
C. Emmermann, Hanovre. 
Angleterre. 
N° 25404. Montre bracelet. — R. Blacklock, 
Sunderland. 
Etats-Unis d'Amérique. 
N° 986447. Mécanisme moteur pour horloges.— 
E. Duncanson, Lynchburg. 
N° 986695. Outil pour enrouler le ressort. — 
T. Beber, Rockford. 
Cote de l ' a r g e n t 
du 28 Avril igii 
Argent fin en grenailles . . . fr. 98.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par i s fr. 99.93 
'FABRIQUE DEBAUCHES DE SONCEBOZ* 
Booiètê Anonyme par Actions — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La fabr ique ne termine pas la montre 
T É L É P H O N E 8552 H5Î24I T É L É P H O N E 
Fabrique de Boîtes argent et galonné 
s±\ y^/\ à tous les titres K^ rf£\ 
(OJ ^N et pour tous pays !/*> \g) 
LOUIS LANG 
à Porrentruy 
E x é c u t i o n p r o m p t e e t s o i g n é e 
La maison peut livrer la boîte décorée et finie, prête à 
H42P recevoir le mouvement. 5525 
TÉLÉPHONE Usine é lectr ique 
CH.T ISSOTFÏLSA 
LOCLE (Suisse) 
a Ancienne maison Ch . -F . T i s so t & F i l s a 
fondée en 1853 
Montres en tous genres pr dames et messieurs 
Montres ex t r a -p l a t e s 
Montres de préc is ion simples 
H 30031C et compliquées 5076 
Premiers prix à l'Observatoire astronomique de Neuchâtel 1 
I Samuel Lüthy & C° j 
: Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie : 
• H936U P i e t e r l e n près Bienne
 i5il • 
0 Maison Fondée en 1875 a Genres so ignés * 
Fabrique d'horlogerie par procédés mécaniques 
IT-O WATCH 
A. BENOIT-NICOLET, B ienne (Suisse) 
I 11 l i g n e s a n c r e , i n t e r c h a n g e a b l e s . 
M o n t r e s Or l 8 à ÎO l ignes , a n c r e , e x t r a - p l a t e s , q u a l i t é t r è s 
\ so ignée . H7U 5407 
Décors v a r i é s , joa i l le r ie , t a i l l e -douce . G r a n d cho ix d e b r a c e l e t s . 
FABRIQUE D" HORLOGERIE 
M. GASSER St Co 
BIENNE (Suisse) 
Montre ancre 11 lij. 
en boîtes or, plaqué or, argent et acier 
Montres p o u r b race le t s su* 
Interchangeabilité absolue. Qualité gaiantie. 
Prix très avantagenx. H21U 
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MonsieurWILSDORF 
de la maison WILSDORF & DAVIS, à Londres 
sera en Suisse du 27 Avri l au 5 Mai. 
Il s'intéresse aux nouveaux ca l ib res de tous 
genres et traite pour monopole par énormes quantités 
et paiement comptant. 
Il s'intéresse aux genres Exportat ion et aussi aux 
a r t i c l es Ans et soignés pour les premiers magasins 
d'horlogerie. 
Faire offres personnellement ou par écrit en sou-
mettant articles de govit jusqu 'aux plus hauts prix, 
au bureau de la maison, à La Chaux-de -Fonds . 10, 






BOITES a MONTRES ^ i x W BIJûUTLRIEo'ART 
MEDAILLES 
Aux Fabricants de Montres ! 
Ebauches et Finissages avec chronographes simples, 
compteurs de minutes, compteurs d'heures, 
rattrapantes, compteurs de sport, sont fournis 
avantageusement par la fabrique 
Reymond Frères S. A. 
BÎOUX (Vallée de Joux) 
Fabr i ca t ion m é c a n i q u e so ignée in t e rchangeab le . 
T o u s les a v a n c e m e n t s dés i rés p o u r faciliter la te rmi-
na i son . — E n t r e p r i s e de cal ibres par t i cu l ie r s en s imples 
ou c o m p l i q u é s . — Pr ix m o d é r é s . H 21324.L 5644 
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Saphirs • Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives isig 
U s i n e é l e c t r i q u e H1363 U —o— I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
Fabrication de Secrets américains 
Décoration et Polissage de Boîtes argent 
H 2758 J F o r o e é l e c t r i q u e 4730 
v ö g e l i L e h m a n n , R e n a n (Berne) 
BANQUE FEDERALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L_A C H A U X - D E - F O N D S 
Direction Centrale : ZURICH 
Comptoirs: BALE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 
ST-GALL, VEVEY, ZURICH. 
Capital social : fr. 36.000.000 Réserves : fr. 6.000.000 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets. 
Dépôts d'argent, nous bonifions : 4 % d'intérêt sur livrets de dépôt ; 
4°/o sur Bons de Dépôt de i à o ans terme. H 10842 C 5026 
Achat et vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et 
\ étrangers. 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
m 
~vr W " 
Fabrique d'Horlogerie 
de Fontainemelon 
F o n d é e e n 1 8 3 3 
Ebauches - Finissages - Sertissages 
Qualités soignées et courantes 
Genres : Clef, Bascule, Remontoir 
Mouvements hauts, mi-plats et extra-plats 
H 5727 N Calibres classiques, modernes et spéciaux 491g 
Ml. 
Swiss Jewel C 
Y v e r d o n — L o c a r n o ( S u i s s e ) 
E n t r e p r i s e l a p l u s i m p o r t a n t e 
pr la fabrication de pierres pr l'horlogerie en tous genres (8 fabriques). 
. RUBIS, SAPHIR, GRENAT, VERWEIL. 
SPECIALITE : I n t e r c h a n g e a b i l i t é p r p i v o t a g e s u r j a u g e . 
===== S e r t i s s a g e s à l a m a c h i n e = = 
Qualité soignée. E x p o r t a t i o n . Trous olives. 
Fabrique d'horlogerie par proce'dés mécaniques 
ITO WATCH 
A. Benoit-Nicolet, Bienne (Suisse) 
fournit dès ce jour la M o n t r e 11 l i g . a n c r e l é p . et s a v . . ainsi que 
le m o u v e m e n t s e u l , à des prix sans concurrence. 




Fabrique de machines S. A. — BIENNE - Madretsch 
N o u s l i v r o n s d e s m a c h i n e s m o d e r n e s 
Il 2162 u B i e n é t u d i é e s e t b i e n e x é c u t é e s 5321 
Assuran t un t ravai l exact et grande production 




Machine à sertir, système à quill 
pour la 
j a abrication 
!Sr rationnelle 
de la montre 
-S 
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E.D.Elfas 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
E X P O R T A T I O N 
(S, Oude Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLAND! 
H 30035Ü »76 
Deux jeunes gens 
d e na t iona l i té a l l e m a n d e , 
s a c h a n t la c o r r e s p s n d a n c e al-
l e m a n d e , la comptab i l i t é , con-
n a i s s a n t la g r a n d e hor loger ie 
e t p o s s é d a n t d e t rès bonnes 
no t ions du français, c h e r -
c h e n t p l a c e s t a b l e d a n s 
ma i son de la Suisse française 
ou d e la F r a n c e . 
Ecr i re s. chiffres C 1 5 4 3 1 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 5851 
l 'our fabr ique d 'hor loger ie 
O N D E M A N D E 
a u cou ran t des m a c h i n e s mo-
d e r n e s et capab l e de prendre 
la direct ion t echn ique . 
L a préférence se ra i t donnée 
à pe r sonne qui pour ra i t s'y 
in té resser a v e c c a p i t a u x . ? 
Ecr i re s. chiffres M 2 1 4 6 3 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x d e F o n d s . 5860 
CLi<:tt&S-ESTAMPE5-<:ACHETS I 
( S SPSS ffessi 
¥.ÇHOPAKWEJ™P 
ii.r-v»^-j:ga'Ki»>--p»rn5:H-»M:i 
de m o n t r e s s a v o n n e t t e s 
a r g e n t à c l e f g e n r e t u r c , 
17-18 I i g . , sont pr iés d'en-
v o y e r leurs offres a u c o m p -
t an t , sous chiffres J 2 1 4 4 7 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r . L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 5849 
Neue Uhren Exportfirma 5280 
Gebrüder Schärf 
& Dauber 
in Czernowitz ( O e s t e r r e i c h ) 
kauft Partieen in flachen 
Anker u. Roskopf Uhren 
gegen p r o m p t e Cassa. H30003C 
Pitons tous genres 
PLAQUESTURQUES 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
II30014C L e Loolo 5G93 
A. Ri 
Le Compto i r 
est t ransféré B2148ÖC 
Rue du Ravin 13 
a u 1e r é t age 5857 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Secrets âï" 
sont entrepris- pa r l 'atelier 
G e o r g e s D u c o m m u n , à 
S o n v i l i e r . H 56921 5799 
Agence en Douane de Bellegarde (Ain) 
F o n d é e e n 1882 
JULIEN RIELÉ 
— Successeur de Edm, Champod — 
S e u l e a g e n c e s ' occupan t e x c l u s i v e m e n t des fo rmal i t és en D o u a n e et au B u r e a u de C o n t r ô l e ; réexpédi -
tion et t r ans i t p o u r H o r l o g e r i e , B i j o u t e r i e e t J o a i l l e r i e . 
H 1302 X 5608 Bureau de Genève, 15, rue du Rhône, 15. T é l é p h o n e 37 .97 
Régleur 
J e u n e h o m m e de 21 a n s , 
t e rminan t son a p p r e n t i s s a g e 
d 'hor loger- technic ien, c h e r -
c h e p l a c e c o m m e r é g l e u r 
d e p r é c i s i o n . Bullet ins et 
pr ix d ' obse rva to i r e à disposi-
tion. 
Ecrire s. chiffres T 1 5 4 0 7 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a p h a u x - d e - F o n d s . 5827 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE FABRIQUE.-DE5SINS.-M0DÈIE5. 
omaoùiÔMLFOtiDtDiisM IACHAUXDEF0ND5. 
MATHEY-DORETInqr.Conseil 
Usez ce que les principales fabriques d'horlogerie américaines pensent de 
l ' f lUILE F U L C R U M pour montres et pour pendules 
New English Watch Co. C'est une huile de toute I" classe. 
Hampten Watch Co. N" considérons cette huile comme excellente. 
Elgin Watch Co. Nous disons franchement que c'est la meil-
leure huile que nous avons essayée jusqu'à ce jour. 
E. Howard Watch Co. Nous considérons votre huile comme une 
amélioration sur toute autre huile que nous connaissions. 
South Ecnd Watch Co. Nous avons complété les essais que nous 
avons faits avec votre huile aux températures extrêmes 
et autres conditions et nous vous informons avec grand 
plaisir que le résultat des essais faits est desplus satis-
faisant. 4723 
114, Fore S t ree t S809 
L o n d r e s E . C 
d e m a n d e n t offres p o u r tous 
lofs de montres or, argent et métal. 
Payement au COMPTANT. H21317C 
Bascules 11 lignes 
galonnées 
Les fabr icants p rodu i san t 
a v a n t a g e u s e m e n t cet ar t ic le 
p o u r l 'Al lemagne , sont pr iés 
d e faire offres a v e c pr ix p o u r 
sér ies de 100 ca r tons , con t re 
p a y e m e n t c o m p t a n t , sous 
chiffres V 21410 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 5839 
Machines à sertir 
l 'our cause de d é p a r t , on 
offre à vendre à b a s prix : 
2 machines à sertir b r eve t ée s , 
ainsi q u e 3 micromètres pour 
se r t i s sage , le tou t p r e s q u e 
neuf. H 21381 C 
S 'adresse r à M. Alb. Hugue-
nin. Cha te l a rd des Pi lons 10, 
Le Locle. 5837 
Fabrication d'horlogerie 
M. Gunzinger-Hug 
R o s i è r e s (Soleure) 
T é l é p h o n e 
R e m o n t o i r s a rgent , acier , 
mé ta l , éma i l , n a c r e , de 11 
à 14 lig. H 21403 C 
Spécia l i té : 12/18 en a rgen t , 
ac ier et m é t a l , m o n t r e à 
c o u t e a u u l t r a -p la te . 
Pr ix modé ré s . 5838 
Dr. F. \V. Mann, chimiste, possédant une réputation nationale dit: «L'huile Fulcrum pour ïhorlogerie.> 
ne sèche pas et ne s'épaissit pas. Elle ne s'évapore pas même exposée à l'air. Par suite de l'absence de 
matières grasses libres ou d'acides elle n'oxide aucun métal. En vente en gros et détail chez 
Messieurs SANDOZ FILS & C1?, La Chaux-de-Fonds et Bienne 
e t d a n s t o u s l e s m a g a s i n s d e F o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e . (H 30034 C) 
rue Leopold Robert, au 1er étage. 
C'est le nouveau domicile de l'Agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds 
Bureau d'annonces de la Fédération Horlogère, du National Suisse et de la Feuille d'Avis 
Annonces dans tous les journaux de la ville et du dehors 
sans aucune augmentation de prix. 5870 
FABRIQUE D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS 
te G. JKiing-Champod & C 
lMfnriti»«*« AI* pouF D a m e s 
•»MM.**MM. VM. ^ » » ^ * * - en tous genres et pour tous pays 
mmense choix en fantaisies, boites, décors, dernière création. 5441 
H 30010 C Joailleries, émail, guillochés. B o n m a r c h é . 
EMPLOYÉ 
DE BUREAU 
conna i s san t l 'entrée et la sor-
tie d e s c o m m a n d e s et pou-
v a n t s 'occuper de la corres-
p o n d a n c e . C o n n a i s s a n c e 
d e l ' a n g l a i s d é s i r é e . 
Ecr i re s. chiffres S 2 1 4 8 2 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 5856 
Huile S I N E D O L O 
H 3Ü008 C Qua l i t é extra-fine p r m o n t r e s 5405 
Huile pr Barillets, Pendules et Boites à musique 
Graisse pour mécan i sme de Remontoirs 
f a b r i q u e s « J^S R Q S A T filS 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS. 
On cherche des intéressés pour fonder un 
Grand magasin de Bijouterie et de Lune 
d a n s c a p i t a l e é t r a n g è r e , é n o r m é m e n t f r é q u e n t é e p a r 
l e s é t r a n g e r s . Des f a b r i c a n t s d e p r e m i e r o r d r e s e u l e -
m e n t e n t r e n t e n c o n s i d é r a t i o n p o u r a s s o c i a t i o n . T o u t e 
g a r a n t i e e s t o f f e r t e . 5833 
Offres sous K. S. 2928 à Rudolf Mosse , Cologne . 
REPRISE DE COMMERCE 
O n o f f r e à r e m e t t r e un commerce de 
F a b r i c a t i o n d ' H o r l o g e r i e établi depuis 
de longues années, comprenant outre le titre de 
membre du Syndicat des Fabricants de Montres Or, 
une bonne clientèle ainsi que des représentants de 
1er ordre, dans toutes les grandes villes d'Orient. 
Ecrire sous chiffres U 21407 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 5836 
Situation d'avenir 
Ancienne maison fabr icant des spécia l i tés , d e m a n d e 
p o u r le 15 ju in , éven t . 1 e r juil let 
employé de première force 
r o m p u a u x affaires d 'hor loger ie , la comptab i l i t é et parfai t 
c o r r e s p o n d a n t en françeis, a l l emand et éven t . ang la i s . Ave-
nir cer ta in p o u r pe r sonne p o u v a n t conveni r . P r e u v e s d e ca-
paci tés et références exigées . 
Offres sous chiffres H 7 2 7 U à H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , B i e n n e . 5843 
Londres"»«: 
s ' in téressent tou jours a u x nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 
calibres en toutes grandeurs. 5716 
Avendre 
a u c o m p t a n t , l e b r e v e t 
e t l a f a b r i c a t i o n d ' u n e 
m o n t r e - r é v e i l b o n m a r -
c h é , e n p l e i n e e x p l o i t a -
t i o n , a v e c c o m m a n d e e n 
c o u r s . 
E c r i r e s . cbiff . F 2 1 4 4 2 G 
à H A A S E N S T E I N & V O -
G L E R , L A C H A U X - D E -
F O N D S . 5848 
m e t a l 
Q u i f o u r n i t a v a n t a g e u s e -
men t la boî te châ te la ine émai l 
sur méta l ? O r d r e de 35 gros -
ses à sort i r . 
Ecr i re s. chiffres O 2 1 4 7 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 5854 
V o y a g e u r bien in t rodui t de-
pu i s n o m b r e d ' années chez 
tou te la clientèle hor logère , 
p r end ra i t H15417 C 
Représentation 
bot tes ou a s s o r t i m e n t s 
ancre , cyl. et Roskopf. 
Ecr i re Case pos ta le 1 6 2 4 3 , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 5835 
PIGNONS 
Fabrication moderne 
Spécial i té de 5303 
Grandes moyennes lanternées 
Interchangeabilité garantie 
RODÉ'STUCKY 
Bureaux: GENÈVE, rue du Chateau 6 
(St -Jean . ) H 1914 X 
Fabriques: St-Pierre de Rumil ly 
et A n n e m a s s e (Hte Savoie . ) 
Adresser correspondance à Genève. 
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AURÉA S.A. 
Administration — Bureaux de vente — Echantillonnage 
Leopold Robert 82 L a C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 1304 
••^™ Agence au L O C L E , rue de l'Avenir 17 — 
Représen tan ts p o u r la B i j o u t e r i e , O r f è v r e r i e , Objets d ' A r t : 
Pa r i s , Bd Ht- Denis ili. B r u x e l l e s , rue du Cyprès 14. P f o r z h e i m , Westliche 64. 
S O C I E T E G E N E R A L E D E 
Décoration de Boites de Montres 
en tous genres et tous pays 
Grandes collections de Nouveautés à la disposition de la clientèle 
B U R E A U A R T I S T I Q U E S P É C I A L 
H 30015 C - Modèles réservés sur demande - 5725 
Fabrique de Bijouterie, Orfèvrerie, Objets d'Art 
M ALLERAY WATCH C° 
Mal l e r ay (Val de Tavannes) 
Exce l l en te s m o n t r e s c iv i les , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux, 
11 5524 J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. — Brevets 40498 0> 42202 5730 
S p é c i a l i t é ; MONTRES ANCRE, levées visibles, 7 à 17 pierres, 
lépines et savonnettes; marche et réglage garantis. 
Articles sérieux à prix avantageux, classés hors concurrence. Demandez offres. 
Fabrique de Boîtes Electro 
Paul Bouvier - St-Ursanne 
Spécialité de genres américains, qualité soignée 
Boîtes à vis — Boîtes ultra-plates
 üimP S844 
Imitation niel sur métal, décors variés, eaux-fortes et fantaisies 
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Ü U R A W A T C H C o . - Delémont 
* Manufacture de Montres fantaisie, electro, métal et acier. * S ^ T Ä ^ ^ » 8 " 4 
S Charles Frank S 
0 Le plus grand atelier pour • 
S Fabrication de S E C R E T S O R en tous genres S 
• - :—:—T—~—:— • 
• — a vis et américains — • 
S R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s . * 
• 5440 H 30012 C Ouvrage prompt et soigné • 
• Té léphone La C h a u x - d e - F o n d s , D ' J e a n R i c h a r d 16 • 
ayant fini son apprentissage 
de bureau dans importante 
fabrique d'horlogerie, con-
naissant tous les travaux de 
bureau, la machine à écrire, 
sténographie, l'allemand, le 
français et ayant de bonnes 
notions de l'anglais 
cherche place 
dans une m a i s o n d ' h o r l o -
g e r i e de la S u i s s e f r a n -
ç a i s e ou de la F r a n c e . 
Ecrire s. chiffres F 1 5 4 4 0 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 5860 
g « * - I T A L I E 
Voyageur suisse bien introduit 
chez les horlogers et les bi-
joutiers, accepterait à la com-
mission des montres or pour 
hommes en qualité courante, 
ancre et cyl., des montres ar-
gent cyl. bon courant, en pe-
tites et grandes pièces, des 
montres 8 jours et des spé-
cialités. Voyage avec la mar-
chandise, rien sur échantil-
lons seulement. 
Ecrire s. chiffres Gl5442C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 5868 
Commerçant 
31 ans, suisse français, exempt 
du service militaire, depuis 10 
ans à la tête d'une importante 
maison d'horlogerie d'Allema-
gne, c h e r c h e p l a c e d e 
c o m p t a b l e - c o r r e s p o n -
d a n t dans maison ou fabri-
que, où il pourrait, le cas 
échéant, entreprendre l e s 
voyages. Entrée le 1" juillet 
ou à volonté. Références de 
tout premier ordre. 
Ecrire s. chiffres D15437C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 5859 
Régleur-retoucheur 
Jeune horloger connaissant 
le réglage 
est demandé 
par fabrique d'horlogerie soi-
gnée comme régleur-retou-
cheur. Entrée tout de suite. 
Travail assuré. Place d'ave-
nir si la personne convient. 
Adresser offres s. chiffres 
Z 5 8 2 7 J à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - l m i e r . 5864 
10 iig. ancre 
prix avantageux 
demandé 
Ecrire avec pr ix , acier, ar-
gent, sous chiffres P 27IO X 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
G e n è v e . 5861 
el de fa ta le 
on offre à vendre 
les mouvements composant la fabrication 
de la maison Schoechlin & Co, à Bienne 
en 18 Va» 19 7« et 2 0 lh l i g . l é p i n e s e t s a -
v o n n e t t e s , é c h a p p e m e n t s e t finissa-
g e s , a i n s i q u e s a m a r q u e d e f a b r i q u e 
« S o l e i l » d'un calibre spécial breveté, exploité par la 
dite maison depuis nombre d'années, pour montres or de 
haute précision, pour sa nombreuse clientèle en Scandinavie. 
Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Allemagne et Russie. 
Sont également à céder: coffre-fort, pupitres, lanternes, 
régulateur, layettes, etc., formant le mobilier de bureau. 
En plus la maison offre: 
1 chronomètre de marine, marque Barraud, Londres. 
1 chronomètre de poche lépine, 19'", or 18 k., 45 gr., 
échappement à ressort. 
1 chronomètre de poche savonnette, 20/", mouvement fini 
sans boîte, échappement à ressort. H755Ö 5863 
M a i s o n i m p o r t a n t e d e m a n d e . offres p o u r t o u s 
g e n r e s d e m o u v e m e n t s T E R M I N É S e n g r a n d e s e t 
p e t i t e s p i èce s , p a r f o r t e s q u a n t i t é s . O n f o u r n i r a i t 
l e s B O I T E S . 
P r i è r e de d o n n e r t o u s r e n s e i g n e m e n t s e t d e r -
n i e r s p r i x s o u s chif f res A 5 8 7 1 X a l ' A g e n c e H A A -
S E N S T E I N & V O G L E R , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
bien située, pouvant contenir 150 ouvriers, est 
à vendre ou à louer 
suivant convenance. — Terrain attenant disponible pour 
agrandissement éventuel. 
Ecrire sous chiffres V 21500 C à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 5863 
Magnifiques locaux 
disponibles pour comptoirs et bureaux, sont à louer tout de 
suite. 
Ecrire sous chiffres W 21501 C à H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 5S66 
Une f a b r i q u e d e b o i t e s 
d e m a n d e 
machine 
automatique 
à tourner les l u n e t t e s m é -
t a l . 
Les constructeurs intéres-
sés sont priés de faire des of-
fres avec devis ou photogra-
phie de la machine sous 
H 3318 N à Haasenstein & Vogler, 
Neuchâtel. 5865 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
d u J u r a b e r n o i s o f f r e 
p l a c e stable et bien rétr i-
buée à 
ir 
Exigences : Stage dans une 
école d'horlogerie et quelques 
années de pratique. 
Offres s. chiffres H 7 8 7 U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . 5874 
Commandes importantes 




P r e s s a n t . 
Adresser offres à C a s e 
p o s t a l e n° 2 0 5 7 3 , à L a 
C h a u x - d e - F o n d s . jo876 
. s e c h a r g e r a i t d e 
1 ' p l a c e r e n v i r o n 
5 0 0 c a r t o n s , a r t i c l e r é -
g u l i e r , b i e n e n o r d r e . 
Offres sous chiffres X21532C 
à HAASENSTEIN & VOGLER. LA 
CHAUX-DE-FONDS. 5872 
Genrerusse 
On a c h è t e r a i t d e s l o t s 
d e g r a n d e s p i è c e s à c l é 
e t r e m o n t o i r s . 
Adresser offres par écrit s. 
chiffres Y 21531 C à H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 5873 
EMPLOYE 
F a b r i q u e d u J u r a v a u -
dois d é s i r e t r o u v e r u n 
e m p l o y é actif e t é n e r g i -
q u e , r o m p u a v e c la fabr i -
ca t i on h o r l o g é r e e t la cor-
r e s p o n d a n c e . P L A C E d'A-
V E N I R . P o u r r a i t ê t r e in-
t é r e s s é a u x affaires . 
A d r e s s e r offres a v e c ren-
s e i g n e m e n t s sous chiffres 
B 2 1 5 3 9 C à H A A S E N -
S T E I N & V O G L E R , à L a 
C h a u x - d e - F o n d s . ! 5877 
d e m a n d e à e n t r e r e n r e -
l a t i o n s avec maison q u i 
s o r t i r a i t en séries la p e t i t e 
p i è c e . 
Adresser offres s. chiffres 
A 21533 C à H a a s e n s t e i n 
tt V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 5875 
II21374C s'intéressent à tous 5823 
g e n r e s d e n o u v e a u t é s 
C O N S T A N T I N O P L E - STAMBOUL 
Avis a i laical)! 
P i e r r i s t e >éruux désire 
entrer en relations avec mai-
son faisant genre soigoé. 
Ecrire s. chiffres K I 5 4 4 7 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 5871 
parlant les 2 l a n g u e s , bien 
au courant de la c o m p t a b i -
l i t é , c h e r c h e p l a c e tout 
de suite. Certificats et réfé-
rences à disposition. 
Ecrire sous chiffres E 15439 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 
P0INC0NSHËSTAMPES 
i POUR CUVETTES DEMONTRES ISPÊCIAL ITÊ OE MARQUES DE FABRIQUE I ON SE CHARGE DE L'ENREGISTREMENT I hu luiuEAu FÉDÉRAI ' : : : : : : : D U A „ TiOon MARQUES ONT ÉTÉ DÉPOSÉES* 
H l'Ali MON ENTREMISE ET CiNAVEL?. 1 j 
S i DA,r; M U - ATELIERS : : : : : : : : : : : : : 
F H O M B E R G . B E R N E l 
J Fabrique d'horlogerie • 
• L. Sandoz - Vuille s 
• Le L o o l e (Suisse) * 
• ' • 
J Montre réveil (brevetée). $ 
S Montre 8 jours 4885« 
J & tirette (brevetée). J 
5 Montre 8 jours J 
• avec quantième etseconde. • 
• Marpe, ,PRESTO" • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • s » 
F a b r i q u e d e U150740 
Contrepivots 
G. CASATI & C. 
V o g h e r a (Italie) 4688 
Contrepivots, rubis, saphirs en toutes 
qualités, diamètres et prix. 
Spécialité de polissage 
bombé pour g o u t t e s g , b a -
l a n c i e r s et c o n t r e p i v o t s . 
c y l i n d r e , p l a t s , d a r d e n n e 
H 3347.1 e t n i cke l 4974 
Spécialité de petits balanciers 
p l a t s , d o r é s e t non do ré s 
X.Aberlin,Cortébert 
S o u m e t t e z t o u s g e n -
r e s d e 
Nouveautés pr l'Angleterre 
et les Colonies 
à A . EIGELOINGER F I L S , 
S e r r e 3 4 , L a C h a u x - d e -
F o n d s . II30025C «747 
2!8 LA FEDERATION HOKLoGERK SUISSK 
univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes am Expositions nationale: 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
u S l S C . , e d . Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de^tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de carions avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour^ l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres'courants. 
H 2923 F Directeur'général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 4709 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNEE 
Louis CRTTIN LR Ç™ujLDE- fof iDS 
W a V y V J l s J ^ f 1 I I I I I ******** TOURELLES, 45 •»« 
Montres ancre 10 et I I lig. Procédés modernes. 
S P É C I A L I T É : Bracelets or, plaqué or, argent et acier. 
DEMANDEZ L E S PRIX. TELEPHONE 404 
i 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L0CLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hypo-
thécaires, sur cédules et sur billets. — Achat, vente et garde de 
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantisse-
ment. — Location de coffres-forts. — Renseignements sur pla-
cements de fonds et renseignements commerciaux. — Négo-
ciation de monnaies et billets de banque étrangers. — Let-
tres de crédit et chèques sur la Suisse et l'Etranger. H 30007 C 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/o l'an jus-
qu'à fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle délivre des bons de dépôt d i an, au taux de3l/a°/0l'an, 2, 
3 et 5 ans, au taux de •5% l'an. Ces bons sont émis au porteur 
ou nominatifs et pour n'im porte quelle somme; ils portent intérêt 
dès le jour du versement. 5372 
Achat et vente de matières d'or, d'argent et de platine. - Or fin pour doreurs. 
t 
Li' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
de dames de la 
Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
Maison fondée en 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 
la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s 
d e d a m e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 9 à 13 lig. en boites or, ar-
gent et acier. 
La montre 11 l i g . a n c r e R e b b e r g a obtenu bulletin d'ob- ' 
1 servation de 1 " c l a s s e . H 1198 V 46891 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec ra ison sociale et au t r e s facilités, à la 
Lithographie-Typographie-Photogravure Haefeli & Co 
FABRIQUE DE JOYAUX 
en tous genres, soignés et courants p1 mouvements d'horlogerie 
Rubis - Saphir - Grenat 
l ' - P JniDd 8 . 1 , 
La plus ancienne et la plus grande fabrique dans ce genre d'industrie 
Renommée par la bientàcture de ses produits. 
Assortiments spéciaux de pierres pour rhabillage de montres. 
Spécialités p r Boussoles, Télégraphes, Phonographes, 
Electricité, etc. H 22682 L 
Exécution prompte et soignée. Prix modérés. 
5813 
FFENTRANGER, HAAS & PLATTNER 
N I E D E R D O R F (Bale) K 
^ g f d B S p é c i a l i t é s : 
^ ^ V Pivotages d'échappements, ancre soi nés, sur jauges 
• ™ H30019C Vis, tiges de remontoirs, 3084 
Pignons, chevillots, pieds, en laiton, acier et nickel, etc. 
Procédé» mécanl«|iicw par machine» automatiques 
"UNrwrRSO"s.A. 
Société générale 
des Fabriques d'Aiguil les de Montres 
SIÈGE SOCIHL: 











Tous les genres Roskopf 
Véritable « H. Rosskopf & Co Patent » 
Réveil cylindre « Cinéma » 
8 jours ancre « Terma » 
La meilleure source pour ces articles ° ° ° ° 
o o a o La plus grande production connue 
WSF NOUVEAU ~ ^ r f 
Montre Roskopf avec cadran radio-lumineux 
On est prié d'adresser 
la correspondance à la fabrique centrale à Holstein 
Adresse télégraphique : O r i s Ho l s t e in (Suisse) 
Code télégraphique : Liebers H 30032 C 5(84 Téléphone. 
LUCIDA«r '•CINEMA 
i m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n h o r l o g - è r e s u i s s e (Haefeli & CoV C h a u x - d e - F o n d s 
